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The	  Earthly	  Ministry	  of	  Jesus	   Chart 13
Event Reference
Brother	  of	  Andrew	  and	  ﬁshing	  partner	  with	  James	  and	  John Lk.5:10
A	  married	  man Mk.	  1:30;	  1	  Cor.	  9:5
Brought	  to	  Christ	  by	  his	  brother	  Andrew Jn.	  1:41-­‐42
	  Later	  called	  into	  full-­‐Ime	  service	  by	  Christ Lk.5:3-­‐11
Watches	  Christ	  heal	  his	  mother-­‐in-­‐law Mt.	  8:14-­‐15
Becomes	  (along	  with	  James	  and	  John)	  one	  of	  the	  "Key	  Three" Lk.8:51;	  Mt.	  17:1-­‐4;Mt.	  26:36-­‐40
Walks	  on	  water Mt.	  14:28-­‐31
Gives	  two	  great	  confessions	  concerning	  Christ's	  deity Jn.	  6:68,	  69;	  Mt.	  16:16
Allows	  Satan	  to	  inﬂuence	  him	  concerning	  Christ's	  death Mt.	  16:21-­‐23
Catches	  a	  ﬁsh	  with	  a	  coin	  in	  its	  mouth Mt.	  17:27
Is	  instructed	  by	  Christ	  concerning	  forgiveness Mt.	  18:21-­‐22
Sees	  the	  transﬁguraIon	  of	  Christ Mt.	  17:1-­‐4
Is	  promised	  a	  reward	  for	  following	  Christ Mt.	  19:27
Helps	  prepare	  for	  the	  ﬁnal	  Passover Lk.22:8
Is	  present	  with	  Christ	  in	  the	  Upper	  Room Jn.	  13:6,	  24,	  36
Cuts	  oﬀ	  Malchus'	  ear	  in	  Gethsemane Jn.	  18:10-­‐11
Follows	  Christ	  afar	  oﬀ Mk.	  14:50,	  54
Denies	  Christ	  on	  3	  occasions Jn.	  18:15-­‐18,	  25-­‐27
Biaerly	  regrets	  these	  denials Lk.22:62
Visits	  the	  empty	  tomb	  with	  John Lk.24:12;	  Jn.	  20:2-­‐10
Is	  himself	  visited	  by	  the	  resurrected	  Christ Lk.24:34;	  1	  Cor.	  15:5
Is	  present	  at	  Christ's	  last	  miracle	  by	  the	  Galilean	  Sea Jn.	  21:1-­‐23
THE TWELVE APOSTLES OF JESUS (Pt. 1)
SIMON	  PETER
Event Reference
The	  brother	  of	  Peter	  and	  a	  ﬁsherman	  from	  Bethsaida	  in	  Galilee Jn.	  1:44
An	  early	  disciple	  of	  John	  the	  BapIst Jn.	  1:40
Accepted	  Christ	  and	  brought	  his	  brother	  to	  the	  Saviour Jn.	  1:40
Was	  tested	  by	  Christ	  during	  the	  feeding	  of	  the	  5,000 Jn.	  6:12-­‐22
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